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Постійне зростання вартості електроенергії вимагає зменшення втрат в процесі її 
розподілу. Протягом останніх 20-років сумарні технічні втрати в мережах енергосистем 
і споживачів складають більше 13 %. З цих втрат приблизно 9% від переданої 
електроенергії припадають на мережі високих напруг. У мережах низьких напруг 
величина фактичних втрат невідома.  
Методи досліджень в  розподільчих мережах низької напруги базуються на теорії 
розрахунку. Одним з основних методів є регулювання напруги на розподільчих 
підстанція та  забезпечення допустимих відхилень напруги на електроспоживачах, що 
дозволяє одночасно  знизити втрати електроенергії в мережах. Можливості такого 
зниження збільшуються при наявності на підстанціях всіх мереж трансформаторів з 
регулюванням напруги під навантаженням. У цьому випадку допустимі відхилення 
напруги на електроприймачах забезпечуються цими трансформаторами. Регулювання 
напруги в мережі здійснюють таким чином, щоб значення напруги було на 
номінальному рівні не залежно від максимуму чи мінімуму навантаження. Наприклад, 
відключення одного з n однотипних трансформаторів доцільно, якщо навантаження 














де .номP  - номінальна потужність одного трансформатора; .х хП  і . .к зП  - втрати 
холостого ходу та короткого замикання. 
Тому, доцільним є дослідження та розробка способів економії електроенергії в 
розподільчих мережах низьких напруг, тобто оптимізація режимних параметрів мережі, 
а також розробка технічних рішень, що забезпечують реалізацію запропонованих 
способів. 
